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El presente trabajo de investigación es una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo Ltda. del Cantón Riobamba, Provincia de 
Chimborazo, del período 2016 con el propósito de determinar los niveles de eficiencia y 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.  Mediante la utilización 
de técnicas  e instrumentos de auditoría como entrevistas, encuestas y cuestionarios de 
control interno se evalúo cada uno de los componentes aplicando el método COSO I e 
Indicadores de Gestión. Se determinaron los siguientes hallazgos: incumplimiento en el 
proceso de otorgamiento de créditos, ausencia de planificación y evaluaciones al 
desempeño del personal, no cuenta con un presupuesto por actividad, carencia de un plan 
de mitigación de riesgo y ausencia de evaluaciones al sistema de control interno. Al emitir 
el informe de auditoría se pudo determinar que una de las falencias de la cooperativa es 
que no se aplican técnicas y procedimientos que le permitan identificar los puntos críticos 
en su gestión y legislación, también se observó que existe un alto porcentaje de cartera 
vencida. Se recomienda a los directivos aplicar estrictamente las disposiciones del 
estatuto y demás normativas que rige el sistema cooperativista, así como los parámetros 
fijados en el manual de créditos y diseñar estrategias para la recuperación de cartera 
vencida lo que permitirá que la cooperativa tenga mayor liquidez y poder servir de mejor 
manera a sus socios. 
Palabras claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> 
<AUDITORÍA DE GESTIÓN.> <INSTRUMENTOS DE AUDITORÍA>    




Ing. Luis Alcides Orna Hidalgo 





The present research work is a Management Audit to the Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Politécnica de Chimborazo Ltda, of the small administrative district Riobamba, Province 
of Chimborazo, period 2016 with the purpose of determining the levels of efficiency and 
effectiveness in the fulfillment of the objectives and goals of the entity. Through the use 
of audit techniques and instruments such as interviews, surveys and internal control 
questionnaires, each of the components were evaluated by applying the COSO I method 
and some Management Indicators. The following findings were determined: non-
completion in the process of credit granting, absence of planning and evaluations of staff 
performance. It does not have a budget per activity, lack of a risk mitigation plan and 
absence of evaluations to the internal control system. When making the audit report it 
could be stated that one of the weaknesses of the institution is that no techniques and 
procedures are applied to identify the critical points in its management and legislation, it 
was also observed that there is a high percentage the past due portfolio. It is recommended 
that managers strictly apply the provisions of the statutes and other governing regulations 
of the institution system, as well as the parameters set out in the credit manual and to 
design strategies for the recovery of the past due portfolio, which will allow the institute 
to have greater liquidity and be able to better serve its members. 
 
Keywords: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES> <MANAGEMENT 
AUDIT> <AUDIT INSTRUMENTS> <FINDINGS> <WORK PAPERS> <RIOBAMBA 





El presente trabajo de titulación tiene como objetivo  realizar una Auditoría de gestión a 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo Ltda. durante el período 
2016, aplicando técnicas y procedimientos de auditoría para la determinación de los 
niveles de eficiencia y eficacia. 
En el primer capìtulo definiremos el problema que indujo al desarrollo del tema, seguido 
de la justificacion y los objetivos.  
El marco teórico en el segundo capitulo se basará en consulta a varias fuentes 
bibliográficas con conceptos relacionados de auditorìa de gestión que me ayudarán a 
realizar el presente trabajo.  
Metodológicamente se establecerán: tipos, métodos, técnicas e instrumentos de 
investigación que permitan recabar  mayor cantidad de información  para la aplicaciòn de 
cada uno de las fases de auditoría.   
En el desarrollo de la propuesta se aplicarán las cuatro fases de auditorìa de gestiòn; se 
dará a conocer hallazgos, el informe final y se determinarán conclusiones y 











CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es una institución emblemática de la 
educación superior del país, su personal fundó la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Politécnica de Chimborazo Ltda., con el objetivo de fomentar el ahorro de sus socios y 
poder acceder a créditos para solventar sus necesidades inmediatas. Dentro de los 
productos financieros destacados tenemos: el crédito de consumo y pólizas de inversión  
 
Las presencias de varias deficiencias han afectado el cumplimiento de las metas fijadas 
por la Cooperativa, como: 
 
 Reporta incumplimiento de los procesos internos principalmente el de créditos.  
 Varios de los expedientes de créditos no cuentan con la totalidad de los requisitos 
fijados por la normativa interna.  
 Cuenta con un proceso ineficiente de recuperación de cartera vencida. 
 Adicionalmente, no se han aplicado indicadores de gestión ni evaluaciones al 
desempeño del personal, lo que limita el cumplimiento de metas y objetivos de la 
institución financiera. 
 
La institución financiera referida no ha sido objeto de auditorías de gestión anteriores, 
por lo que se hace indispensable conocer las causas que provocaron las deficiencias a fin 
de que la directiva tenga un Informe como instrumento para la toma de decisiones, 
principalmente cuando exista cambio de autoridades.  
 
1.1.1 Formulación del Problema 
¿Cómo incide la realización de una Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Politécnica de Chimborazo Ltda., durante el período 2016, en la determinación 





1.1.2 Delimitación del Problema 
El trabajo de titulación se realizará en base de los siguientes lineamientos: 
Delimitación de acción: Auditoría de gestión. 
Delimitación espacial: Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo 
Ltda.  
Delimitación temporal: 2016.  
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo Ltda., tiene varias 
deficiencias, con la aplicación de la auditoría de gestión se pretende conocer las causas 
que han provocado efectos negativos, para lo cual se cuenta con el apoyo y autorización 
de la presente administración, para la entrega de información y otorgar las facilidades  
necesarias. 
Aporte Teórico 
Para la realización de este tema se cuenta con material bibliográfico que reposa en la 
biblioteca de la ESPOCH, además la información de páginas especializadas donde se 
puedan identificar conceptos que formarán parte del marco teórico. 
Aporte Metodológico 
En el desarrollo de la investigación se empleará el tipo descriptivo, métodos inductivo y 
deductivo, mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación que arroje 






En la realización del presente tema tomaremos como apoyo los conocimientos adquiridos 
en las diferentes cátedras dictadas por docentes experimentados en el programa carrera 
de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría.  
Aporte Práctico  
Se pondrá en práctica  cada una de las fases de auditoría recomendadas y estudiadas 
durante la carrera para poder emitir un dictamen acerca de la auditoría realizada. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Realizar una Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de 
Chimborazo Ltda. durante el período 2016, aplicando técnicas y procedimientos de 
auditoría para la determinación de los niveles de eficiencia y eficacia. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
• Identificar los conceptos relacionados con el tema propuesto, consultando varias 
bibliográficas que permitirán la construcción del marco teórico.  
• Aplicar los procedimientos de auditoría, definidos en los programas de cada fase 
para la obtención de evidencia suficiente, competente y relevante.   
• Emitir el informe final de auditoría sustentado en los hallazgos de auditoría que 







CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
2.1.1 Antecedentes Históricos 
 
Título: Auditoría de gestión a la Unidad de Talento Humano del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la provincia de Chimborazo, período 2015 
Autor: Quinaluisa Robalino, Yael de los Angeles 
Fecha de publicación: 14-jul-2017 
Resumen: El presente trabajo titulado “Auditoría de Gestión a la Unidad de Talento 
Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, 
período 2015”, se desarrolló con el objetivo de evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
referente a la administración y operación de los procesos, mediante la utilización de 
técnicas e instrumentos de auditoría como entrevistas, encuestas y cuestionarios de 
control interno que evaluaron cada uno de los componentes mediante el método COSO I; 
determinándose los siguientes hallazgos: inexistencia de un plan de capacitación al 
personal, ausencia de un manual de reclutamiento de personal, falta de un manual de 
funciones, carencia de un plan de mitigación de riesgos y la falta de controles en base a 
indicadores. Se concluyó que ésta auditoría constituyó una herramienta substancial para 
evaluar las variables de estudio y generar información, por lo que se recomienda 
promover y apoyar la ejecución de auditorías de gestión para detectar errores y tomar 
medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de las actividades y objetivos 
institucionales, además de dar seguimiento a las recomendaciones planteadas en el 
informe. 
 
Título: Auditoría de Gestión a los procesos de contratación pública al Gobierno  
Autónomo Descentralizado del cantón Mocha en el período enero a diciembre 2014 
Autor: Rodríguez Villacrés, Daniela Alejandra 
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Fecha de publicación: 25-ene-2017 
Resumen: En el presente trabajo investigativo se realizará una auditoría de gestión a los 
procesos de contratación pública al Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón 
Mocha de enero a diciembre del 2014, con el objetivo de evaluar los procesos de 
contratación pública y el cumplimiento de la normativa legal vigente. La auditoría de 
gestión se orientó a la evaluación del control interno y al análisis comprensivo de los 
procesos que se lleva a cabo para realizar las contrataciones públicas y ejecución 
presupuestaria. Se desarrolló a través de cuestionario de Control Interno, aplicando el 
modelo de COSO I e Indicadores de Gestión. Se encontró como hallazgos el inadecuado 
archivo de los procesos, falta de documentación en los procesos, incumplimiento de 
pagos, no existe el PAC del 2014. Se recomienda aplicar la normativa legal vigente sobre 
contratación pública, promover y realizar mecanismo y procedimientos de control tales 
como manuales de procesos, aplicación de indicadores, seguimiento y evaluación de los 
mismos. 
 
Título: Auditoría de gestión al régimen de becas internacionales del Instituto de Fomento 
al Talento Humano – Coordinación Zonal 3, provincia de Tungurahua, cantón Ambato, 
periodo 2016 
Autor: Freire Asqui, Diana Carolina 
Fecha de publicación: 16-nov-2017 
Resumen: La presente Auditoría de Gestión al Instituto de Fomento al Talento Humano, 
periodo 2016, tendrá como objetivo primordial evaluar los diversos procesos 
administrativos, financieros y operativos midiendo los parámetros de eficiencia, eficacia 
y economía el cual permitió revelar las deficiencias funcionales en cada área del instituto. 
Se efectuó un análisis estratégico que permitió conocer el desenvolvimiento de los 
procesos internos respecto a la asignación de becas internacionales, mediante un marco 
metodológico estructurado por eficientes métodos, técnicas e instrumentos de 
investigación que permita identificar las áreas de mayor vulnerabilidad; se realizó 
entrevistas con el gerente y funcionarios del instituto, con quienes se estableció el FODA 
institucional, la evaluación del control interno en función al método COSO II, el cual está 
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actualizado por parte de la Contraloría General del Estado para las entidad del sector 
público, para ello se realizaron cuestionarios en función a los componentes inherentes al 
proceso de auditoría de gestión del cual se obtuvo nivel de riesgo y confianza por 
componentes para su posterior análisis conforme los resultados obtenidos. La aplicación 
de indicadores institucionales, en aspectos que revelan la eficiencia en los procesos, la 
eficacia en la utilización de los recursos y la calidad de los servicios y/o productos 
brindados a la colectividad, el resultado de la ejecución de la auditoría se evidencia en la 
emisión del correspondiente informe de auditoría el cual presenta un dictamen razonable. 
 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 Auditoría 
Según (De La Peña, Auditoría un enfoque práctico, 2014); El vocablo auditoría es 
sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, revisar, comprobar y obtener 
evidencia sobre informaciones, registros, procesos, circuitos, etc. Hoy en día, la palabra 
auditoría se encuentra relacionada con diversos procesos de revisión o verificación que, 
aunque todos ellos tienen en común el estar de una y otra forma vinculados a la empresa, 
pueden diferenciarse en función de su finalidad económica inmediata. (pág. 5) 
 
Según (Maldonado, 2011); Define la auditoria como un proceso sistemático, que consiste 
en obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos 
o eventos de carácter económico – administrativo, con el fin de determinar el grado de 
correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego 
comunicar los resultados a las personas interesadas. La práctica por profesionales 
especializados calificados e independientes, de conformidad con normas y 
procedimientos técnicos. También menciona que es un examen positivo de 
recomendaciones para posibles mejoras en las cinco (E). 
Para (Madariaga, 2004); la auditoría en general, es un examen sistemático de los estados 
financieros, registros y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por 
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la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente adoptadas. 
(pág. 13) 
2.2.2 Clasificación de auditoría 
Para (De La Peña, 2014), la Auditoría se clasifica en:  
Según la naturaleza del profesional: 
 Auditoría externa o independiente. - Es un servicio prestado a la propia 
entidad auditada por profesionales independientes a la misma según los 
términos contenidos en un contrato de prestación de servicios.  
 Auditoría interna.- Es aquella actividad que llevan a cabo profesionales que 
ejercen su actividad en el seno de una empresa, normalmente en un 
departamento "staff", bajo la dependencia de la máxima autoridad de la misma, 
pudiéndose definir ésta como una función de valoración independiente 
establecida en el seno de una organización dirigida a examinar y evaluar sus 
actividades, así como el sistema de control interno, con la finalidad de garantizar 
la integridad de su patrimonio, la veracidad de la información suministrada por 
los distintos sistemas existentes en la misma y la eficacia de sus sistemas de 
gestión.  
 Auditoría gubernamental. - Es la actividad de fiscalización realizada por 
diversos órganos del Estado, sobre aquellos organismos de derecho público y/o 
sobre distintos procesos que afectan de una u otra manera al patrimonio nacional 
o al bien común. 
Según la clase de objetivos perseguidos:  
 Auditoría financiera o contable. - Es aquella actividad consistente en la 
comprobación y examen de las cuentas anuales y otros estados financieros y 
contables con objeto de poder emitir un juicio sobre su fiabilidad razonabilidad.  
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 Auditoría operativa. - Es la actividad dirigida al examen y evaluación de los 
procedimientos y de los sistemas de gestión internos instalados en una 
organización con el fin incrementar su eficiencia.  
Según el alcance de los procedimientos aplicados o de la amplitud del trabajo: 
 Auditoría completa o convencional. - Tiene por finalidad el manifestar una 
opinión sobre la razonabilidad de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.  
 Auditoría parcial o limitada. - Su objeto es la revisión parcial de otros 
documentos contables con el objeto de emitir informes sobre los mismos.  
Según su obligatoriedad:  
 Auditoría obligatoria. - Es aquel proceso de revisión que le viene impuesto a 
la empresa por el ordenamiento jurídico vigente.  
 Auditoría voluntaria. - Es el procedimiento de revisión realizada por la 
empresa de manera discrecional.  
Según la técnica utilizada: 
 Auditoría por comprobantes. - Se denomina de esta manera aquella técnica de 
auditoría basada en la revisión de los documentos que sustentan los hechos 
objeto de la auditoría.  
 Auditoría por controles. - Es una técnica de una auditoría basada en la 
evaluación del sistema de control interno y en la confianza que el mismo merece 
al auditor. 




2.2.3 Auditoría de gestión 
 
Para (Blanco, 2012); La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional, 
efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión 
operativa y sus resultados, así como la eficacia de la gestión de una entidad, programa, 
proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de 
economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; establecer los 
valores éticos de la organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y 
medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos y el impacto socio-económico 
derivado de sus actividades. (pág. 403) 
Para (Fonseca 2007); La auditoría de gestión tiene como propósito determinar si la 
entidad emplea sus recursos de manera económica y eficiente. Evaluar si los objetivos de 
un programa son apropiados, suficientes o pertinentes y el grado en que produce  los 
resultados deseados.  
 
2.2.4 Objetivos de auditoría de gestión 
 Objetivos de auditoría de gestión según (Blanco, 2012)  
 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 
 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 
 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 
 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 
 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación 
y la eficiencia de los mismos. 
 Comprobar la utilización adecuada de los recursos 
2.2.5 Alcance de auditoría de gestión 
 
Para (Blanco, 2012); la auditoría de gestión tendría  el siguiente alcance: Verificar la 
confiabilidad de la información que se toma de base para el cálculo de los indicadores de 
gestión. Verificar la existencia de los métodos o procedimientos adecuados de operación 
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y la eficiencia de los mismos. Comprobar la utilización adecuada de los recursos 
importantes y evaluar la estructura organizacional de la entidad.  
En la auditoria de gestión, el desarrollo concreto de un programa de trabajo depende de 
las circunstancias particulares de cada entidad. Sin embargo, se señalan a continuación 
de los enfoques que se le pueden dar al trabajo, dentro de un plan general, en las áreas 
principales que conforman una entidad: 
a. Auditoría de la gestión global del ente: 
 Evaluación de la posición competitiva. 
 Evaluación de la estructura organizativa. 
 Balance social. 
 Evaluación del proceso de la dirección estratégica. 
 Evaluación de los cuadros directivos.  
 
b. Auditoría de gestión del sistema comercial: 
 Análisis de la estrategia comercial. 
 Oferta de bienes y servicios. 
 Sistema de distribución física 
 Política de precios. 
 Función publicitaria 
 Función de venta. 
 Promoción de ventas. 
 
c. Auditoría de gestión del sistema financiero: 
 Capital de trabajo  
 Inversiones. 
 Financiación a largo plazo. 
 Planeación financiera. 





d. Auditoría de gestión del sistema de producción. 
 Diseño del sistema. 
 Programación de la producción.  
 Control de calidad. 
 Almacén e inventarios. 
 Productividad técnica y económica 
 Diseño y desarrollo de productos. 
 
e. Auditoría de gestión de los recursos humanos. 
 Productividad. 
 Clima laboral. 
 Políticas de promoción e incentivos. 
 Política de selección y formación. 
 Diseño de tareas y puesto de trabajo. 
 
f. Auditoría de gestión de sistemas administrativos. 
 Análisis de proyectos y programas 
 Auditoría de la función de procedimientos de datos. 
Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno en las áreas 
funcionales. 
2.2.6 Fases de la auditoría de gestión 
Según la Contraloría General del Estado en el Manual de Auditoría de Gestión, 2012; las 
fases de la auditoría son las siguientes: (págs. 108 - 197) 
 Conocimiento Preliminar. - Consiste en obtener un conocimiento integral del 
objeto de la entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá 
una adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a 
un costo y tiempo razonables.  
 
 Planificación.- En esta etapa de evaluación de Control Interno relacionada con el 
área o componente objeto del estudio que permitirá acumular información sobre 
el funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los asuntos que 
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requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de “Ejecución”; a base de los 
resultados de esta evaluación los auditores determinaran la naturaleza y alcance 
del examen, confirmar la estimación de los requerimientos de personal, programar 
su trabajo, preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los plazos 
para concluir la auditoría y presentar el informe, y después de la evaluación tendrá 
información suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas de registro e 
información y los procedimientos de control.   
 
 Ejecución. -  En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en 
esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria 
en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en 
los criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para 
sustentan las conclusiones y recomendaciones de los informes.  
 
 Comunicación de resultados.- Además de los informes parciales que puedan 
emitirse, como aquel relativo al control interno, se preparará un informe final, el 
mismo que en la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las 
deficiencias existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, 
contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el informe 
de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá 
en forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las 
causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía 
en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 
   
2.2.7 Control interno 
 
Para (Lara, 2007) El control interno se define como el plan de organización y el conjunto 
de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, 
que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 




2.2.8 Métodos de evaluación del control interno 
Para (Muñoz, 2002); de acuerdo a las normas de auditoría, existen tres métodos para 
evaluar el estudio del control interno: 
 Método de cuestionario 
En el cual se evalúan, por medio de cuestionarios, los procesos, rutinas y medidas básicas 
de la empresa, tanto las fundamentales y las principales como las secundarias con las que 
se llevan a cabo las actividades de la empresa. 
 Método gráfico 
En el cual se hace la evaluación de los mismos aspectos, pero mediante esquemas, 
gráficas, cuadros, flujos de operación y demás aspectos esquemáticos que ayudan a 
entender visualmente este control interno. 
 Método mixto 
Es la combinación de los dos anteriores, ya que interroga por medio de cuestionarios y 
complementa los procesos, rutinas y procedimientos de la empresa por medio de gráficos, 
cuadros y diagramas.  
2.2.9 Riesgos de auditoría 
Para (Contraloría General del Estado, 2003);  riesgos de auditoría al ejecutarse la 
auditoría de gestión, no estará exenta de errores y opiniones importantes que afecten los 
resultados del auditor en su informe. Por lo tanto, deberá planificarse la auditoría de modo 
tal que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga 
importancia relativa; a partir de:  
- Criterio profesional del auditor 
- Regulaciones legales y profesionales 
- Identificar errores con efectos significativos. 
En este tipo de auditoría debemos tener en cuenta también los tres componentes de riesgo: 
- Riesgo inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 
características de la entidad u organismo. 
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- Riesgo de control: De que el sistema de control interno prevenga o corrija tales 
errores. 
- Riesgo de detección: De que los errores no identificados por errores de Control 
interno tampoco sean reconocidos por el auditor. (pág. 61) 
2.2.10 Técnicas de auditoría  
(Maldonado, 2011), las técnicas de auditoría son las siguientes:  
Técnicas de Verificación Ocular 
Observación: La observación es considerada la más general de las técnicas de auditoria 
y su aplicación es de utilidad en casi todas las fases del examen. Por medio de ella, al 
auditor se cerciora de ciertos hechos y circunstancias, principalmente los relacionados 
con la forma de ejecución de las operaciones, dándose cuenta personalmente, de manera 
abierta o discreta, como el personal realiza ciertas operaciones. 
Revisión Selectiva: La revisión selectiva constituye una técnica frecuentemente aplicada 
a áreas que por su volumen u otras circunstancias no están comprendidas en la revisión o 
constatación más detenida o profunda. 
Consiste en pasar revista relativamente rápida a datos normalmente presentados por 
escrito. 
Rastreo: seguir una operación de un punto a otro dentro de su procedimiento. 
Técnico de Verificación Verbal 
Indagación: La indagación consiste en averiguar o adquirir información sobre un hecho. 
El empleo ciudadano de esta técnica puede determinar la obtención de información 
valiosa que sirva como apoyo que como evidencia directa en el juicio definitivo del 
auditor. 
Análisis: Con más frecuencia del auditor aplica técnicas del análisis a varias de las 
cuentas del mayor general de la entidad sujeta a examen. 
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Técnicas de Verificación Escrita. 
Conciliación: Este término significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta 
entre dos conceptos interrelacionados. 
Confirmación: La confirmación normalmente consiste en cerciorarse de la autenticidad 
de activos, pasivos, operaciones, etc., mediante la afirmación escrita de una persona o 
institución independiente de la entidad examinada y que se encuentra en condiciones  de 
conocer la naturaleza y requisitos de la operación consultada, por lo tanto, informar de 
una manera valida sobre ella. 
Para que el elemento de juicio obtenido mediante la aplicación de esta técnica tenga valor, 
es indispensable que el auditor mantenga un control director y completo sobre los 
métodos para efectuar la confirmación. 
Técnicas de Verificación Documental 
Comprobación: La comprobación constituye el esfuerzo realizado para cerciorarse o 
asegurarse de la veracidad de un hecho.  
Computación: Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar datos numéricos con 
el objeto de asegurarse que las operaciones matemáticas sean correctas. 
Técnicas de Verificación Física.  
Inspección: La inspección involucra el examen físico y ocular de algo. 
La aplicación de esta técnica es sumamente útil en lo relacionado a la constatación de 
dinero en efectivo, documentos que evidencian valores, activo fijo y similar. La 
verificación de activos tales como documentos a cobrar, títulos, acciones y otros 




2.2.11 Papeles de trabajo  
 
Para (Mira, 2006), define a los papeles de trabajo; 
Son cédulas o documentos preparados dentro del proceso de auditoría, con la finalidad de 
obtener informacion clara, que podra incluirse dentro del informe final. Por lo tanto 
constituyen los registros, documentos, pruebas realizadas dentro de auditorìa. 
Contenido mínimo de los papeles: 
1. Estados financieros. 
2. Relación entre las euentas de los pasivos y activos. 
3. Realizar un análisis de los ingresos y gastos. 
4. Evidencia de  la aplicación de pruebas de ejecutado, supervisado y revisado. 
5. Documentos del sistema de control interno sobre la aplicación y actualizacion del 
mismo. 
6. Obtener evidencia que sustenten los hallazgos para el informe de auditoría.  
2.2.12 Evidencias  
Para (Fonseca, 2007), las evidencias son elementos de prueba del auditor sobre los hechos 
que examina, para conocer razonablemente los juicios y conclusiones que se formulen. 
La evidencia deberá cumplir los requisitos de suficiencia en volumen de documentos, 
competencia que se relacione al tema y relevancia depende de la importancia del mismo 
en su realización. (pág. 359) 
Tipos de evidencia  
Según (Benjamín, 2007) 
 Física.- Se obtiene mediante la inspección fisica de las instalaciones de la 
empresa.  
 Documental.- Diversos documentos que son presentados como evidencia de un 
hecho claro, como son: cartas, contratos, etc... 




 Analítica.- Cálculo de los indicadores o de diferentes pruebas de medición. (pág. 
89) 
2.2.13 Hallazgos 
Según (Maldonado, 2011), los hallazgos de auditoría tienen los siguientes criterios:  
Condición.- La condición refleja el grado en que los criterios están siendo logrados. Es 
necesario que la condición se refiera directamente al criterio o unidad de medida ya que 
el objetivo de la misma es describir la importancia que da la organización en cumplir las 
metas expresadas como criterios. 
Criterio.- Es la norma con la cual el auditor mide la condición. Son unidades de medida 
que permiten la evaluación de la condición actual de los hallazgos. 
Causa.- Es la razón por la cual no se cumplió el criterio o norma. La simple aseveración 
en el informe de que el problema existe porque alguien no cumplió la norma no es 
suficiente para hacer convincente al lector. 
Efecto.- Es el resultado adverso, real o potencial que resulta de la condición encontrada 
y representa la pérdida en dinero causado por el fracaso en el logro de las metas.El efecto 
es especialmente importante para el auditor en los casos que quiere persuadir a la 
administración de que es necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar el criterio 
o meta.  (págs. 71-73) 
2.3 Indicadores de gestión  
Eficiencia 
(Maldonado, 2011) 
Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales y de recursos 
humanos y financieros. 
Eficacia 




Se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se adquieren bienes y 
servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el momento oportuno y al menor costo 
posible. 
2.3.1 Informe de auditoría de gestión  
Para (Sotomayor, 2008) 
El proceso de auditoría finaliza con el informe de la misma, que constituye el medio a 
través del cual el auditor comunica de manera formal el resultado final de la auditoría 
junto con las recomendaciones correspondientes a la alta gerencia que solicitó los 
servicios. 
Antes de entregar el informe es conveniente analizar las aclaraciones pertinentes con los 
supervisores, el auditor operativo o de apoyo y el personal de la propia organización a 
efecto de aclarar o ratificar hechos y hallazgos relevantes, y no caer en deformaciones 
sustanciales de la realidad; para ello se requiere de atención, diligencia, apoyo documental 
de referencia y notas personales para la elaboración del informe de auditoría. 
A continuación se describe algunos puntos que sirven de apoyo para la elaboración del 
informe. 
 Introducción y Antecedentes: Muestra de los antecedentes de la entidad y del tema 
sujeto a evaluación 
 Finalidad: Se recomienda especificar en forma clara el objeto que se busca al realizar 
esta evaluación, lo cual debe conocer con precisión la parte interesada, y en caso que 
no sea así se ayudará a aclararlo.  
 Metodología: Se refiere el sistema de desarrollo de actividades, donde se incluyen 
tecnicas e instrumentos para obtener la información. 
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 Alcance: Establece hasta que punto se va a desarrollar las actividades definidas en las 
fases de auditoría. 
 Apreciación de Hechos Relevantes: Inclusión de los hechos, que se destacan en el 
proceso de auditoría de gestion. 
 Observaciones: Incluiran los aspectos importantes que influyen en el informe 
presentado, sean estos positivos o negativos.  
 Salvedades: Situaciones que ameritan tener un pronunciamiento especial dentro del 
proceso evaluatorio.  
 Limitaciones: Contratiempos que dificultaron el proceso de auditoría. 
 Recomendaciones: De los hechos que presentan inconformidades se incluyen 
sugerencias para mejorar las áreas o funciones principales de la empresa. (págs. 138-
143) 
2.4 IDEA A DEFENDER 
La realización de una Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Politécnica de Chimborazo Ltda. durante el período 2016, aplicando los 
procedimientos de auditoría e indicadores de gestión en términos de eficiencia y 

















(Fonseca, 2007); La 
auditoría de gestión se 
encarga de  los grados de 
economía y eficiencia, en la 













En una concepción general, 
la eficacia o efectividad, 
consiste en alcanzar los 
objetivos y metas definidas 
en un periodo determinado.     
Eficiencia 
El concepto de eficiencia, se 
refiere al óptimo uso de los 
recursos en el cumplimieno 



















CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Realización de una Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica 
de Chimborazo Ltda. durante el período 2016, aplicando los procedimientos de auditoría 
e indicadores de gestión para conocer los niveles de eficiencia y eficacia en  los objetivos 
y metas de la entidad.  
 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Investigación descriptiva 
Se aplicó la investigación descriptiva partiendo de la revisión de registro de hechos y 
documentos propios de la cooperativa para llegar a formular un criterio y emitir  un 
informe sobre lo sucedido en la entidad.  
 
Investigación explicativa 
La investigación explicativa, parte de la revisión teórica para ser puesto en práctica en el 
desarrollo de las fases de la auditoría de gestión.  
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo Ltda., laboran tres 






Tabla 1: Nómina del personal 
 Cargo Cantidad 
Gerente 1 
Contadora / Asesor de crédito 1 
Cajera 1 
                                       Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Politécnica e Chimborazo 
          Elaborado por: La Autora. 
 
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Método Inductivo  
Para desarrollar la propuesta partiremos de varias fuentes bibliográficas que permitan la 
construcción del conocimiento. 
Método Deductivo 
Las teorías consultadas serán puestas en práctica en el marco propositivo. 
 TÈCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Entrevista. – Se realizó al señor Gerente, para tener conocimiento de la actividad de la 
cooperativa y asi establecer sus puntos críticos. 
Observación 
La observación fué aplicada en todas las etapas de la investigación con la finalidad de 
incluir  hechos relevantes en los resultados. 
Encuesta 
Se utilizó con la finalidad de saber si el personal  tiene suficiente conocimiento sobre la 




 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Guía de entrevista 
Son preguntas diseñadas para establecer los puntos que se desea conocer del entrevistado.  
Ficha de observación 
Es un documento donde se registra  hechos de mayor importancia para la presentación de 
hallazgos y posteriormente el informe final de auditoría. 
Cuestionario 





TABULACIÒN DE LA ENCUESTA 
1- ¿La cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo cuenta con una 
planificación estratégica? 
Tabla 2: Planificación estratégica 
Detalle Valores Porcentaje 
Si  0 0% 
No 3 100% 
Total  3 100% 
      Fuente: Datos de la tabulación  




Gráfico 1: Planificación estratégica 
 
Fuente: Datos de la tabulación  
Elaborado por: La Autora. 
 
El 100% de los encuestados respondieron que la cooperativa no cuenta con una 
planificación estratégica 
 
2- ¿Se han establecido metas de colocación y recuperación de cartera para la 
cooperativa? 
Tabla 3: Metas de colocación y recuperación 
Detalle Valores. Porcentaje 
Si  2 67% 
No 1 33% 
Total  3 100% 
     Fuente: Datos de la tabulación  





Gráfico 2: Metas de colocación y recuperación 
 
Fuente: Datos de la tabulación  
Elaborado por: La Autora. 
 
El 67% de los encuestados respondieron positivamente sobre  las metas y objetivos ha ser 
cumplidas por el personal de la cooperativa, mientras que el 33% respondieron no conocer 
su existencia. 
                               
 
3-    ¿Posee la entidad una normativa interna que regule sus actividades? 
 
Tabla 4: Normativa interna 
Detalle Valores. Porcentaje 
Si  0 0% 
No 3 100% 
Total  3 100% 
      Fuente: Datos de la tabulación  





Gráfico 3: Normativa interna 
 
      Fuente: Datos de la tabulación  
      Elaborado por: La Autora. 
 
El total de los encuestados manifestaron que la cooperativa no cuenta con una norma que 
regule los procesos adminsitrativos.  
 
4- ¿Se aplica apropiadamente el proceso de otorgamiento de crédito? 
  
Tabla 5: Proceso de otorgamiento de crédito 
Detalle Valores Porcentaje 
Si  3 100% 
No 0 0% 
Total  3 100% 
      Fuente: Datos de la tabulación  





Gráfico 4: Proceso de otorgamiento de crédito 
 
Fuente: Datos de la tabulación  
Elaborado por: La Autora. 
 
El 100% de los encuestados respondieron que si se aplica este proceso para el 
otorgamiento de créditos a los socios de la Cooperativa. 
 
5- ¿En la entidad se ha evaluado el desempeño del personal? 
Tabla 6: Evaluación del desempeño del personal 
Detalle Valores. Porcentaje 
Si  3 100% 
No 0 0% 
Total  3 100% 
     Fuente: Datos de la tabulación  




Gráfico 5: Evaluación del desempeño del personal 
 
   Fuente: Datos de la tabulación  
   Elaborado por: La Autora. 
 
En cuanto a esta pregunta el total de los encuestados respondieron que si se ha evaluado 
al personal  por parte del Consejo de vigilancia. 
  
6- ¿Los archivos de la organización están debidamente ordenados que salvaguarda 
los recursos de la entidad? 
 
Tabla 7: Archivo Ordenado 
Detalle Valores. Porcentaje 
Si  3 100% 
No 0 0% 
Total   3 100% 
     Fuente: Datos de la tabulación  
     Elaborado por: La Autora. 




Gráfico 6: Archivo Ordenado 
          
       Fuente: Datos de la tabulación  
       Elaborado por: La Autora. 
                        
El 100% de los encuestados afirmaron que los archivos se encuentran ordenados en  
folders para su fácil manejo y  revisión.  
7- ¿Se han aplicado evaluaciones al proceso de otorgamiento de crédito? 
Tabla 8: Proceso de otorgamiento de crédito 
Detalle Valores Porcentaje 
Si 0 0% 
No 3 100% 
Total 3 100% 
     Fuente: Datos de la tabulación  





Gráfico 7: Evaluaciones al proceso de otorgamiento de crédito 
 
         Fuente: Datos de la tabulación  
         Elaborado por: La Autora. 
 
Se ha interrogado sobre la aplicación de evaluaciones al proceo del otorgamiento de 
credito, definiendose que no se ha realizado en ningún momento. 
 
8- ¿Cuenta la entidad con un proceso para recuperación de cartera vencida? 
Tabla 9: Proceso de recuperación de cartera vencida  
Detalle Valores Porcentaje 
Si 0 0% 
No 3 100% 
Total 3 100% 
Fuente: Datos de la tabulación  





Gráfico 8: Proceso de recuperación de cartera vencida 
 
          Fuente: Datos de la tabulación  
         Elaborado por: La Autora. 
 
No se ha definido un proceso de recuperación de cartera vencida como lo menciona el 
100% de los encuestados. 
 
9- ¿Considera usted, que el proceso de recuperación de cartera vencida ha dado los 
resultados esperados? 
Tabla 10: Proceso de recuperacion de cartera vencida  
Detalle Valores Porcentaje 
 
Si 0 0% 
 
No 3 100% 
 
Total 3 100% 
     Fuente: Datos de la tabulación  





Gráfico 9: Proceso de recuperacion de cartera vencida 
 
         Fuente: Datos de la tabulación  
         Elaborado por: La Autora. 
 
Al no contar la entidad con un proceso para recuperación de cartera vencida, no se puede 
realizar una evaluación. 
 
10- ¿Considera usted que el informe aportará información suficiente para la toma de 
decisiones? 
Tabla 11: Información suficiente 
Detalle Valores. Porcentaje 
Si  3 100% 
No 0 0% 
Total  3 100% 
      Fuente: Datos de la tabulación  





 Gráfico 10: Información suficiente 
 
Fuente: Datos de la tabulación  
Elaborado por: La Autora. 
 
La cooperativa ha tenido un desempeño pobre en crecimiento, por tanto el informe 
contribuirá para la toma de soluciones.  
 
3.6 VERIFICACIÓN DE IDEA A DEFENDER 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crèdito Politecnica de Chimborazo Ltda., presenta las 
condiciones para ser objeto de una auditoria de gestión que determinen  puntos criticos y 




CAPÍTUO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 
4.1 TÍTULO:  
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA DE 
CHIMBORAZO LTDA. DEL CANTÓN RIOBAMBA, 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DEL PERÍODO 
2016. 
 




Comunicación de resultados 
Elaborar el informe final de auditoria con las respectivas conclusiones y 
recomendaciones.
Ejecución 
Aplicar los procedimientos de auditoría con la finalidad de elaborar los hallazgos 
de auditoría. 
Planificación específica 
Determinar los niveles de confianza y riesgo en base a la normativa que regula a la 
Cooperativa
Conocimiento preliminar
Conocer a la entidad y como se desarrollan las actividades tomando como 
referencia su información general.
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Entidad  Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo 
Ltda. 
Tipo de examen Auditoría de gestión  
Período  2016 
Supervisado por:  Ing. Luis Orna 
Ing. Jorge Luis Chafla 









PROGRAMA DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
Objetivo: Conocer el funcionamiento de la cooperativa como mecanismo para la 
definición de los procedimientos de auditoría a ejecutarse. 
Responsable:  Srta. Cecilia Rivera      CR 
Supervisado por:   Ing. Luis Orna     LO 
Ing. Jorge Luis Chafla  JLCH 
 
No. Procedimiento Referencia Fecha 
1 Elaboración de la orden de trabajo del 
proceso de auditoría de gestiòn que se 
efecturá a la institución.  
CP-OT 08/01/2018 
2 Notificación del inicio y solicitud de 
informacion general que será incluida 
dentro del proceso de auditoría de gestión. 
CP-NI 09/01/2018 
3 Visita a las instalaciones de la cooperativa 
para observar el desarrollo de actividades 
de la cooperativa. 
CP-VP 11/01/2018 
4 Entrevista al señor Gerente de la 
cooperativa. 
CP-EP 11/01/2018 
5  Presentación del memorandum de 












ORDEN DE TRABAJO 
 






Reciba un cordial saludo, tengo a bien informarle la aprobación de su tema de titulacion; 
Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo 
Ltda., período 2016, y por ende se establece que se debe efectuar dentro de la normativa 
vigente de aplicación interna y externa a la entidad.  
El objetivo es que nos pueda dar respuesta a los puntos criticos encontrados en la gestión 
de la entidad, a fin de superarlos y mejorar los resultados actuales de la misma, otorgando 
un servicio de calidad a los socios quienes son la razón de ser de nuestra cooperativa. 
 





Ing. Gino Merino 








NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA 
 
Riobamba, 09 de enero de 2018. 
Ingeniero. 
Gino Merino 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA 
DE CHIMBORAZO LTDA. 
Presente. 
 
Reciba un cordial saludo, mediante la presente  procedo a informar que se da inicio al 
proceso de auditoria de gestión, que fue previamente autorizado por su persona, donde se 
considerará lo siguiente: revisión de  documentación entrgada por su administración, 
aplicación de indicadores de gestión para la determinación de la eficiencia, eficacia y 
economia en el cumplimiento de los objetivos y metas. Mi responsabilidad es entregar un 
informe donde se establezcan los puntos criticos de la entidad que puedan ser empleados 
en la toma de decisiones por parte de la cooperativa. 
 

















































INFORME DE LA VISITA PRELIMINAR 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo Ltda., se encuentra 
ubicada dentro de las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
cuya dirección es Panamericana Sur Km. 1 1/2.  
La cooperariva brinda sus servicios a los socios en el edificio central planta baja, cuenta 
con un espacio físico que consta de un área para recepción y salida de dinero, 
contabilidad, gerencia y una sala para reuniones.También cuenta con un espacio 
destinado para Archivo Documental.  
En la cooperativa trabajan tres personas: 
- Gerente 
- Cajera – recaudadora  
- Contadora 
El horario de atención a los socios es de 8 am. a 17 pm., tomándose una hora de 12pm. a 
13pm. para el almuerzo. 
Como se pudo verificar la cooperativa no cuenta con un local propio y en el que funciona 














Determinar en base a las respuestas dadas por Gerencia como se han desarrollado las 
actividades de la cooperativa y de que manera afectan al cumplimiento de los objetivos y 
metas de la organización. 
Encuestado: Ing. Gino Merino 
Fecha:  11/01/2018. 
CUESTIONARIO 
1. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Politècnica de Chimborazo Ltda., està 
legalmente contituida? 
Si, he revisado la documentación de la cooperativa y se ha podido conocer que se cuenta 
con la legalidad exigida por el Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 
Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y demas 
disposiciones que han sido registradas dentro de su estatuto. 
2. ¿Desde su administración se ha establecido la filosofía administrativa para el 
manejo de los recursos? 
La Cooperativa cuenta con una misisón, visión, objetivos y valores corporativos con los 
que siven de referencia para el desarrollo de las actividades de la cooperativa, hay que 
considerar que si no existieran la ejecución de las tareas serian deficientes. Cabe recalcar 
que el personal conoce de estos aspectos administrativos. 
3. ¿Para un período fiscal se han establecido metas, y si esto pasó de que tipo 
fueron? 
Si, contamos con metas tanto para el otorgamiento de crédito como para la recuperacion 
de la misma, estas deben ser cumplidas por el personal de la cooperativa, en este caso esta 







4. ¿El personal de la cooperativa conoce plenamente sus funciones 
a realizar? 
Si, dentro del estatuto de la cooperativa se establecen las funciones del personal, se les ha 
notificado y tienen acceso al documento, pero francamente nunca se ha evaluado para 
determinar el grado de aplicación de las funciones establecidas para cada uno de ellos. 
 
5. ¿Cada uno de los funcionarios conoce de que manera aporta al cumplimiento 
de las metas y objetivos de la cooperativa? 
Saben lo que tienen que hacer pero determinar si realmente estas afectan al cumplimiento 
de las metas no las conocen, como Gerente al inicio de la gestión se estableció a donde 
se queria llegar, eso en mi gestión, la que se desarrolló en el año 2016 no se si cumplió 
con lo planificado. 
 
6. ¿Se han aplicado evaluaciones al cumplimiento de las metas de la 
cooperativa, y si se realizaron cada cuanto se efectuan? 
No hemos aplicado evaluaciones debido principalmente que el pago de la recmuneracion 
es fija no por comisiones, por esa razón no se han aplicado esas herramientas. 
 
7. ¿Algún momento se han aplicado indicadores de gestión para conocer los 
niveles de eficiencia, eficacia y economia? 
No se han aplicado indicadores de gestión ni a los procesos, ni a lo planificado al inicio 









8. ¿La cooperativa ha sido objeto anterioremente de procesos de 
auditoría? 
No se ha aplicado auditorías, se han presentado informes al final de cada gestión hasta 
este punto se ha llegado de lo que yo puedo informar. 
9. ¿Considera usted que el personal de la cooperativa esta dispuesto a 
participar activamente en un proceso de auditoría? 
Si, han sido notificados del inicio del proceso de auditorìa, por lo que se ha solicitado la 
participacion activa en el mismo, cabe recalcar que de no ser asi se debe comunicar para 
tomar las medidas correctivas a tiempo, el informe es lo principal para establecer las 
deficiencias y fortalezas de la organización.  
10. ¿Cómo usted aplicaría los resultados presentados en el informe final de 
auditoría de gestión? 
Si en los resultados presentados en el informe, reportaran deficiencias en cuanto a su 
funcionamiento y servicio se tomará las medidas necesarias para mejorar lo ya reportado 









MEMORANDUM DE AUDITORÍA  
MEMORANDUM DE AUDITORÍA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 
Entidad:    
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
LTDA. 
Tipo de Examen: Auditoría de gestión 
Período: 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. 
1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 
Para la realización de la auditoría de gestión se requiere de información general para 
la aplicación de los procedimientos de auditoría a fin de establecer los niveles de 
gestión y cumplimiento de la normativa. 
2. EQUIPO DE AUDITORÍA 
Auditor: Srta. Cecilia Rivera 
Supervisor: Ing. Luis Orna  





Equipo informático  
100.00 




4. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
4.1 Objetivos de la Auditoría 
Realizar una Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de 
Chimborazo Ltda. durante el período 2016, aplicando procedimientos de auditoria para 






En la Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de 
Chimborazo Ltda. durante el período 2016,  se busca conocer  funcionamiento de la 
entidad, y cumplimientode  metas. 
5. PROGRAMA DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR        CP-MA 2/3 
CR 
 
Elaboración de la orden de trabajo del proceso de 
auditoría de gestión que se efectuará a la institución.  
Notificación de inicio y solicitud de información general 
que será incluida dentro del proceso de auditoría. 
Observación de las instalaciones de la cooperativa para 
verificar el desarrollo de las actividades de la 
cooperativa. 
Entrevista al Gerente General la misma que se presenta 
en esta etapa. 
Presentación del memorándum de auditoria a ser aplicado 
en cada una de las fases. 
 
5 
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 
CR 
 
Elaboración y aplicación de cuestionarios para la 
evaluación del sistema de control interno de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
Determinación de niveles de confianza y riesgo de forma 
global del sistema de control interno. 
Elaboración del informe de la evaluación del sistema de 
control interno. 
10 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
CR 
 
Presentación de  requisitos para el otorgamiento de 
créditos. 
Solicitud de  acceso al proceso de crédito para determinar 




Aplicación de indicadores de gestión a las metas de 
colocación de crédito, recuperación y administración del 
talento humano. 
Elaboración de hallazgos de auditoría de gestión que 
incluyen sus cuatro componentes. 
 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CP-MA 3/3 
CR 
 
Notificación de clausura del proceso de auditoría de 
gestión a la cooperativa.  
Elaboración del informe final de auditoría de gestión. 
Realización de una convocatoria a  lectura del informe 





















Entidad  Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo 
Ltda. 
Tipo de examen Auditoría de gestión  
Período  2016 
Supervisado por:  Ing. Luis Orna 
Ing. Jorge Chafla 











PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
 
Objetivo: Determinar los niveles de confianza y de riesgo de los componentes del sistema 
de control interno. 
 
Responsable:  Srta. Cecilia Rivera   CR 
Supervisado por:   Ing. Luis Orna  LO 
Ing. Jorge Chafla JCH 
 
No. Procedimiento Referencia Fecha 
1 Elaboré y apliqué los cuestionarios para la 
evaluación del sistema de control interno de 
la Cooperativa. 
PE-CCI 22/01/2018 
2 Determiné los  niveles de confianza y riesgo 
de forma global del sistema de control 
interno. 
PE-DNCR 31/01/2018 
3 Elaboré el informe de la evaluación del 











CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Componente: Ambiente de control 
Subcomponente: Valores y principios éticos   
No. Preguntas Si No Observación  
1 ¿La cooperativa ha definido valores éticos 
y de conducta que deben ser observados 
por los integrantes de la entidad? 
   No existe un documento 
oficial. 
2 ¿Estos valores son comunicados al 
personal a través de un documento? 
    
3 ¿Se toman acciones disciplinarias para el 
personal que ha incumplido con las normas 
de la entidad? 
    
4 ¿Los directivos de la entidad  en el 
ejercicio de sus funciones actúan con ética 
e integridad? 
    
5 ¿La Gerencia y el Consejo de 
Administración, asumen su 
responsabilidad al incurrir en faltas al 
código de ética? 
    
6 ¿Se abstienen los directivos y funcionarios 
de recomendar la contratación de servicios 
de familiares o personas vinculadas? 
    
7 ¿Existe un reglamento interno de trabajo?    Se acogen a las normas 
establecidas por el 
Código de trabajo 
8 ¿Está actualizado el reglamento interno?     
9 ¿Se abstienen los directivos de emitir 
disposiciones administrativas directas al 
personal operativo? 
    
 Total ∑ 5 4  
Nivel de confianza= 5/9*100  Nivel de Riesgo= 100% - 56%   








CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Componente: Ambiente de control 
Subcomponente: Organigrama estructural 
 
No. Preguntas Si No Observación  
1 ¿Existe un Manual de Funciones?    
2 ¿Existe un organigrama de la entidad?     
3 ¿Corresponden las tareas desempeñadas a 
la naturaleza de los cargos? 
    
4 ¿Delegan los jefes de área correctamente 
su autoridad? 
    
5 ¿Están claramente definidos los puestos de 
trabajo? 
    
 Total ∑ 3 2  
 
Nivel de confianza= 3/5*100  Nivel de Riesgo= 100% - 60%   








CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Componente: Ambiente de control 
Subcomponente: Selección del personal    
No. Preguntas Si No Observación  
1 ¿La selección del personal, para 
incorporación de nuevos elementos se 
realiza mediante procesos técnicos? 
   
2 ¿Posee la entidad contratos de trabajo 
individuales? 
    
3 ¿Se efectúan procesos de inducción y 
entrenamiento para los empleados nuevos? 
    
4 ¿Se encuentran adecuadamente 
formalizadas las relaciones laborales? 
    
 Total ∑ 3 1  
 
Nivel de confianza= 3/4*100  Nivel de Riesgo= 100% - 25%   










CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Componente: Ambiente de control 
Subcomponente: Horario    
No. Preguntas Si No Observación  
1 ¿Las tareas excepcionales, que no 
corresponden a la rutina de la función son 
solicitadas por escrito? 
    
2 ¿Se controla el trabajo realizado en horas 
adicionales a la jornada normal? 
    
3 ¿Se han definido procedimientos para 
autorizar y realizar tareas fuera del horario 
normal de trabajo? 
    
4 ¿Se pagan las horas extras de acuerdo con 
la Ley Laboral? 
    
5 ¿Se justifican razonablemente el trabajo en 
horas extras? 
    
 Total ∑ 3 2  
 
Nivel de confianza= 3/5*100  Nivel de Riesgo= 100% - 60%   








CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
  
Componente: Ambiente de control 
Subcomponente: Capacitación  
No. Preguntas Si No Observación  
1 ¿La cooperativa cuenta con una política 
interna sobre capacitación? 
    
2 ¿Reciben capacitación los directivos de la 
entidad? 
    
3 ¿Se evita la focalización de la capacitación 
en pocos directivos? 
    
4 ¿Reciben capacitación los empleados de la 
entidad? 
    
 Total ∑ 3 1  
 
Nivel de confianza= 3/4*100  Nivel de Riesgo= 100% - 75%   
Nivel de confianza= 75%  Nivel de Riesgo= 25% 
  




1 Valores y principios éticos 56% 44% 
2 Organigrama estructural 60% 40% 
3 Selección de personal 75% 25% 
4 Horario 60% 40% 
5 Capacitación  75% 25% 
 Total ∑ 326% 174% 








CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Componente: Evaluación del riesgo 
No. Preguntas Si No Observación  
1 ¿Los riesgos y las oportunidades 
relacionadas con los cambios son dirigidos 
por los directivos de la entidad? 
    
2 ¿Existe un mecanismo que permita 
identificar los cambios que se puedan dar 
en los objetivos institucionales y tomar 
decisiones correctivas? 
    
3 ¿La capacidad para reaccionar a los 
cambios es oportuna y positiva? 
    
4 ¿Se han tomado acciones para evitar que el 
personal tome resistencia al cambio que se 
pueda dar en la entidad? 
    
 Total ∑ 3 1  
 
Nivel de confianza= 3/4*100  Nivel de Riesgo= 100% - 75%   







CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Componente: Actividades de control 
Subcomponente: Otorgamiento de créditos    
No. Preguntas Si No Observación  
1 ¿El Manual de Crédito es aprobado por el 
Consejo de Administración? 
    
2 ¿Se otorgan créditos de acuerdo a la 
capacidad de pago de los socios? 
    
3 ¿En la entidad se evalúa periódicamente la 
calidad de la cartera? 
    
4 ¿Se aplica las tasas de crédito de acuerdo a 
las normas ya establecidas? 
    
5 ¿Se realiza la gestión de cobranza de 
crédito antes de la fecha de su 
vencimiento? 
    
6 ¿Se comunica a los socios con anterioridad 
la fecha de vencimiento del pago de su 
crédito? 
    
7 ¿Es de responsabilidad del Consejo de 
Administración de aprobar o negar los 
créditos? 
    
8 ¿Se verifica si la solicitud de crédito 
cuenta con firmas de respaldo? 
    
9 ¿Para otorgar un crédito al socio se verifica 
si cumple con los requisitos necesarios? 
    
10 ¿Se realiza el desembolso del préstamo 
solo después de aprobado el crédito? 
    
 Total ∑ 7 3  
Nivel de confianza= 3/10*100  Nivel de Riesgo= 100% - 70%   







CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Componente: Actividades de control 
Subcomponente: Recuperación de cartera vencida     
No. Preguntas Si No Observación  
1 ¿Cuenta la entidad con políticas para la 
recuperación de cartera? 
    
2 ¿Cuenta la entidad con un funcionario 
responsable de la recuperación de crédito? 
    
3 ¿Se realizan visitas domiciliarias, llamadas 
telefónicas, mensajes de textos para 
recordarle al socio el pago de sus 
obligaciones? 
    
4 ¿Cuándo un crédito ha caído en mora se 
investiga las causas por las que se dio la 
misma? 
    
5 ¿La entidad ha elaborado un plan 
estratégico para mantener un bajo nivel de 
morosidad? 
    
6 ¿Se comunica al socio que el retraso de su 
pago puede traer acciones legales? 
    
 Total ∑ 3 3  
Nivel de confianza= 3/6*100   Nivel de Riesgo= 100% - 50%   













1 Otorgamiento de créditos 70% 30% 
2 Recuperación de cartera vencida 50% 50% 
 Total ∑ 120% 80% 









CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Componente: Información y comunicación  
No. Preguntas Si No Observación  
1 ¿Cuenta con un sistema de información y 
comunicación en la que participen los 
empleados de la cooperativa? 
    
2 ¿Se cuenta con información oportuna para 
la toma de decisiones? 
    
3 ¿Cuándo se solicita la información es 
atendida en forma oportuna? 
    
4 ¿Se han aplicado evaluaciones al sistema 
de información de la cooperativa? 
    
5 ¿Existe un responsable de la información 
de la cooperativa? 
    
 Total ∑ 3 2  
 
Nivel de confianza= 3/5*100   Nivel de Riesgo= 100% - 60%   











CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Componente: Monitoreo  
No. Preguntas Si No Observación  
1 ¿Se han aplicado evaluaciones a los 
procesos de la cooperativa? 
    
2 ¿Existe un responsable de la aplicación de 
evaluaciones de desempeño? 
    
3 ¿Para la gestión de la Cooperativa se han 
definido políticas en las cuáles se fomente 
medidas correctivas a los 
incumplimientos? 
    
4 ¿Cuándo se han hecho recomendaciones al 
personal estas lo han asumido de forma 
inmediata? 
    
 Total ∑ 4 2  
 
Nivel de confianza= 2/4*100   Nivel de Riesgo= 100% - 50%   















DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE CONFIANZA Y 
RIESGO 
 




1 Ambiente de control 65.20% 34.80% 
2 Evaluación del riesgo 75% 25% 
3 Actividades de control 60% 40% 
4 Información y comunicación  60% 40% 
5 Monitoreo 50% 50% 
 Total ∑ 310.20% 189.80% 












INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Riobamba, 02 de f ebrero de 2018. 
Ingeniero. 
Gino Merino 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA 
DE CHIMBORAZO LTDA. 
Presente. 
 
Reciba un cordial saludo, mediante la presente me permito  informar que se a concluido 
la evaluación al sistema de control interno de la cooperativa arrojando los siguientes 
resultados 
- La entidad no cuenta con una normativa  que defina los valores éticos y de 
conducta de la entidad. 
- La cooperativa no posee un reglamento interno, conforme a las normativas 
establecidas en el Código de trabajo. 
- Los empleados de la cooperativa son polifuncionales 
- Las tareas realizadas fuera del horario normal de trabajo, se lo hace por iniciativa 
del empleado.  
- La capacitación a los empleados no se hace períodicamene. 
- El pago de horas extraordinarias se lo hace de acuerdo a las políticas de la 
cooperativa. 
- Resistencia al cambio por parte del personal administrativo,debido al 
desconocimiento que implica ser parte de un proceso que determine  falencias y 








- El el proceso de otorgamiento de créditos los requisitos establecidos no se  
cumplen en su totalidad 
- Inexistencia de personal encargado del cobro de cartera vencida, lo que conlleva 
a que esta sea muy elevada.   
- El otorgamiento oportuno de información por parte del personal administrativo 
dificulta la toma de decisiones por parte de los directivos. 
- Ausencia de evaluaciones al sistema de información y comunicación interna de la 
cooperativa.  
- Las recomendaciones realizadas al personal con la finalidad de superar las 
deficiencias no son asumidas oportunamente  
 


















FASE III:  





Entidad  Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo 
Ltda. 
Tipo de examen Auditoría de gestión  
Período  2016 
Supervisado por:  Ing. Luis Orna 
Ing. Jorge Chafla 












PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
 
Objetivo: Aplicar los procedimientos de auditoría para la determinación de los hallazgos 
de auditoría.  
Responsable:  Srta. Cecilia Rivera   CR 
Supervisado por:   Ing. Luis Orna  LO 
Ing. Jorge Chafla JCH 
 
No. Procedimiento Referencia Fecha 
1 Se verificó  la presentación de los requisitos 
para el otorgamiento de créditos. 
E – VRO 05/02/2018 
2 Se solicitó acceso al proceso de crédito para 
determinar el grado de cumplimiento. 
E – POC 09/02/2018 
3 Aplicación de indicadores de gestion a las 
metas de colocación de crédito, 
recuperación y administración del talento 
humano. 
E – IG 05/03/2018 
4 Determinación de los hallazgos de auditoría 
de gestión que incluyen sus cuatro 
componentes. 














VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA SER SUJETO DE 
CRÈDITO 
 
 No. Requisitos Si No 
1 Ser socio activo 20 0 
2 Depositar el encaje correspondiente al crédito solicitado 20 0 
3 Calificación del crédito 18 2 
4 
Estar al día en el pago de los aportes mensuales: 
 Ahorro cautivo 
 Certificados de aportación 
 Seguro de vida 20 0 
5 Estar al día en el pago de las obligaciones crediticias 18 2 
6 No ser garante de socio en mora 20 0 
7 
Cumplir positivamente en la calificación del buró de crédito con 
A o B; 18 2 
8 
El socio que tenga calificación C, D o E en el buró de crédito, 
será negada su solicitud, hasta cuando solucione sus obligaciones 
con la entidad financiera y presente un certificado de la misma. 18 2 
  TOTAL    152 8 
 
Se verificó la presentación de requisitos para acceder a un  crédito y ser considerado un 











PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
 No. Procedimientos   Si No 
1 Solicitud de crédito  20 0 
2 Cédula de identidad original del solicitante y del garante 20 0 
3 Evaluación de la solicitud de crédito. 16 4 
4 Documentos que presenta el solicitante. 16 4 
5 Aprobación del Consejo de Administración 16 4 
6 Reporte del análisis de crédito  16 4 
7 
Inspecciones y verificaciones sobre la actividad productiva o 
comercial del socio. 14 6 
8 Informe de cumplimiento de sus obligaciones 14 6 
  TOTAL 132 28 
 
El personal de la cooperativa encargado del  proceso de crédito no ha cumplido 
debidamente con los pasos fijados dentro del manual de créditos por lo que queda 
afectado tanto el proceso de colocación como de recuperación.   





INDICADORES DE GESTIÒN 
Nombre del indicador 
Tipo de 
indicador Meta Ejecutado  Índice Brecha Interpretación  
Total de dólares entregados en 
créditos de consumo de la 
cooperativa de ahorro y crédito 
Politécnica de Chimborazo  Eficacia 250.000,00 239.023,10 96% 4% 
Se ha cumplido casi en 
su totalidad la meta 
colocada 
Total de dólares empleados en la 
entrega de créditos de consumo de 
la cooperativa de ahorro y crédito 
Politécnica de Chimborazo Eficiencia  200.00 100.00 50% 50% 
Se ha empleado solo el 




Total de dólares entregados en 
créditos de consumo 
reestructurado por vencer de la 
cooperativa de ahorro y crédito 
Politécnica de Chimborazo  Eficacia 6000.00 4846,88 81% 19% 
La meta colocada por 
la administración no se 
alcanzó según lo 
previsto. 
Total de dólares empleados en la 
entrega de consumo 
reestructurado por vencer de la 
cooperativa de ahorro y crédito 
Politécnica de Chimborazo. Eficiencia  100.00 30.00 30% 70% 
De lo establecido solo 










Nombre del indicador 
Tipo de 
indicador Meta Ejecutado  Índice Brecha Interpretación  
Total de dólares entregados en 
créditos de consumo que no 
devenga interés de la cooperativa 
de ahorro y crédito Politécnica de 
Chimborazo Eficacia 68.000.00 64625,38 95% 5% 
La meta colocada por 
la administración se 
cumplió casi en su 
totalidad. 
Total de dólares empleados en 
créditos de consumo que no 
devenga interés de la cooperativa 
de ahorro y crédito Politécnica de 
Chimborazo Eficiencia 100.00 20.00 20% 80% 
Se ha empleado solo 
un veinte por ciento de 
lo establecido. 
Total de dólares entregados en 
créditos de consumo de la 
cooperativa de ahorro y crédito 
Politécnica de Chimborazo  Economía 250000 239023,1 96% 10976,70 
No se logró alcanzar la 
meta establecida. 
Total de dólares entregados en 
créditos de consumo 
reestructurado por vencer de la 
cooperativa de ahorro y crédito 
Politécnica de Chimborazo  Economía 6000 4846,88 81% 1153,12 
No se cumplió con la 










Nombre del indicador 
Tipo de 
indicador Meta Ejecutado  Índice Brecha Interpretación  
Total de dólares entregados en 
créditos de consumo que no 
devenga interés de la cooperativa 
de ahorro y crédito Politécnica de 
Chimborazo Economía 68000 64625,38 95% 3374,20 
La meta colocada por la 
administración se cumplió 
casi en su totalidad. 
Total de porcentaje de cartera 
vencida de la cooperativa de 
ahorro y crédito Politécnica de 
Chimborazo Eficacia 10% 25% 250% -150% 
Se ha fijado una meta de 
cartera vencida del 10%, y 
al finalizar el período 2016 
se pudo ver un aumento de 
15% 
Total de personal que ha sido 
capacitado en la cooperativa de 
ahorro y crédito Politécnica de 
Chimborazo Eficacia 3 0 0% 100% 
Se solicitó información 
sobre la capacitación, 
respondiendo que no han 
recibido  
Total de personal que ha sido 
evaluado Eficacia 3 0 0% 100% 
Ninguno de los 
funcionarios de la 
cooperativa ha sido 
evaluado 
 





HALLAZGOS Nº 1 
TÍTULO: 
Incumplimiento en la presentación de  requisitos para ser sujeto de crédito 
CONDICIÓN: 
Dentro de los procedimientos de auditoría se definieron los aplicables y que información 
se requiere para los mismos; del acceso a los expedientes de los créditos se encontrò  
ausencia de varios documentos fijados en la normativa para este fin. 
CRITERIO. 
Manual de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de 
Chimborazo Ltda.  
Determinación de los sujetos de crédito, numeral 10 
Son sujetos de crédito las personas naturales, que reúnen condiciones y requisitos 
establecidos por la Ley.  
Los Docentes, Empleados, Obreros y Jubilados, de la Escuela Superior Politécnica de  
Chimborazo, y los empleados de la Cooperativa bajo relación de dependencia con 
(Instructivo especial), que cumplan con los siguientes requisitos:  
a) Ser socio activo;  
b) Depositar el encaje correspondiente al crédito solicitado; 
c) Calificación del crédito; 
d) Estar al día en el pago de los aportes mensuales: 
 Ahorro cautivo 
 Certificados de aportación 
 Seguro de vida 
e) Estar al día en el pago de las obligaciones crediticias  
f) No ser garante de socio en mora; 
 
 





g) Cumplir positivamente en la calificación del buró de crédito con A 
o B; 
h) El socio que tenga calificación C, D o E en el buró de crédito, será negada su 
solicitud, hasta cuando solucione sus obligaciones con la entidad financiera y 
presente un certificado de la misma. 
i) Contar con el nombramiento o contrato de docentes, empleados, obreros y los 
jubilados que hayan pertenecido a la ESPOCH y se encuentren al día en sus 
obligaciones; 
j) No constar en la lista del CONSEP, ni su cónyuge ni sus garantes. 
k) El monto y plazo de los créditos solicitados por los socios contratados, dependerá 
de la vigencia del contrato; 
l) Presentar copias de cédulas de identidad y certificado de votación vigente del 
solicitante, garante/s y conyugues; pre-roles del deudor, garantes y un servicio 
básico. 
m) Firmar la autorización de descuento en rol de pagos, o en el Banco del Pacífico 
para cubrir la obligación del préstamo otorgado. 
El mercado objetivo al cual la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Politécnica de 
Chimborazo” Ltda., enfoca su producto crediticio; corresponde a personas naturales, que 
hayan cumplido los 18 hasta los 63 años de edad a:  Docentes, Empleados, Obreros y 
jubilados de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y a los empleados de la 
Cooperativa que sean afiliados 
 
CAUSA: 
EL responsable de la recepción de revisión y verificación de requisitos incumplió lo 
determinado en la normativa y basándose en aspectos particulares otorgó créditos sin el 
respaldo legal correspondiente.  
 
EFECTO: Incumplimiento  con los requisitos que consta en el Manual de Créditos. 
 




HALLAZGOS Nº 2 
TÍTULO: 
Incumplimiento en el proceso de otorgamiento de créditos 
CONDICIÓN: 
Dentro de los expedientes del otorgamiento de créditos se incluyeron documentos que 
respaldan la aplicación de cada uno de los puntos, los mismos que no han sido ejecutados 
correctamente. 
CRITERIO:  
Manual de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de 
Chimborazo 
Condiciones a cumplir en la concesión de créditos 
Para la concesión de créditos, se debe cumplir como mínimo con las siguientes 
condiciones: 
 Presentar la solicitud de crédito llena y firmada. 
 Verificar la cédula de identidad original. 
 Evaluación de la solicitud de crédito. 
 Comprobar los ingresos del solicitante.  
 Constantar la aprobación del Consejo de Administración. 
 Informe de aprobación del crédito. 
 Inspecciones y verificaciones sobre la actividad productiva o comercial del socio.  
 Realizar el desembolso del monto apobado. 
 Verificar el cumplimiento de las obligaciones con la cooperativa. 
 Todo crédito aprobado será desembolsado en la cuenta del socio. 




 Se incumplieron pasos definidos dentro del proceso que legaliza los créditos. 
E – H 
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En la presentación de requisitos, se pudo establecer la falta de documentos que legalicen 






HALLAZGOS Nº 3 
TÍTULO: 
Ausencia de planes de capacitación 
CONDICIÓN: 
En los estatutos que rigen a la cooperativa se definió la realización de programas de 
educación y capacitación para los socios. 
CRITERIO:  
Estatuto de la Cooperativa de ahorro y crédito Politécnica de Chimborazo 
Art.7.- Obligaciones y derechos de los socios. Son obligaciones y derechos de los socios, 
además de lo establecido en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su 
Reglamento general y el Reglamento Interno, los siguientes. 
Art.22.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno de la 
Cooperativa, son atribuciones y deberes del Consejo de Administración, los siguientes; 
Numeral 18.- Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 
cooperativa con sus respectivos presupuestos. 
CAUSA: 
El Gerente no ha definido estos programas de capacitación y educación que deben ser 
aplicado para cada período fiscal. 
EFECTO: 
Incumplimiento de la normativa que afecta primordialmente en la actualización de 
conocimientos y consecuentemente los derechos de los socios. 
 
 




HALLAZGOS Nº 4 
TÍTULO: 
Ausencia de planificación y evaluaciones al desempeño 
CONDICIÓN: 
A pesar de que  la normativa  establece la elaboración de una planificación y la evaluación 
de la misma para conocer los niveles de desempeño, esto no se cumple por lo que no 
existen indicadores de gestión que permita identificar su evolución. 
CRITERIO:  
Estatuto de la Cooperativa de ahorro y crédito Politécnica de Chimborazo 
Art.22.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno de la 
Cooperativa, son atribuciones y deberes del Consejo de Administración, los siguientes: 
Numeral 2.- Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa. 
CAUSA: 
Inexistencia de planificación por ende se imposibilita cualquier evaluación. 
EFECTO: 
A pesar que la normativa establece Planificar y Evaluar esto no se ha cumplido  
 
  





HALLAZGOS Nº 5 
TÍTULO: 
No se cuenta con presupuesto por actividad. 
CONDICIÓN: 
La normativa  establece que debe existir  presupuesto específico para las actividades que 
se realicen en la cooperativa pero no se cuenta con esta importante herramienta de gestión. 
CRITERIO:  
Estatuto de la Cooperativa de ahorro y crédito Politécnica de Chimborazo 
Art.22.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno de la 
Cooperativa, son atribuciones y deberes del Consejo de Administración, los siguientes:  
Numeral 18.- Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 
cooperativa con sus respectivos presupuestos. 
CAUSA: 
Los gastos producto de actividades de la cooperativa no son decisión de  directivos sino 
tomadas por personal administrativo sin respaldo presupuestario. 
EFECTO: 





HALLAZGOS Nº 6 





Ausencia de evaluaciones al sistema de control interno 
CONDICIÓN:  
El estatuto  define la aplicación de un sistema de control interno y su evaluación para 
medir el grado de efectividad, eficiencia y economía de la cooperativa el mismo que no 
se ha aplicado. 
CRITERIO:  
Estatuto de la Cooperativa de ahorro y crédito Politécnica de Chimborazo 
Art.36, Atribuciones y responsabilidades, además de las previstas en la Ley Orgánica de 
la Economía Popular Solidaria, su reglamento General y las que constaren en el 
reglamento interno, son atribuciones y responsabilidad del Gerente donde se refiere al 
mantenimiento del sistema de control interno de la cooperativa. 
CAUSA: 
No se ha aplicado un sistema de control interno y por ende  ausencia de indicadores de 
gestión.  
EFECTO: 
La ausencia de un sistema de control interno no ha permitido realizar una evaluación a la 





4.2.4 Comunicación de resultados 
 













Entidad  Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo 
Ltda. 
Tipo de examen Auditoría de gestión  
Período  2016 
Supervisado por:  Ing. Luis Orna 
Ing. Jorge Chafla 













Objetivo: Elaborar el informa final de auditoría de gestion con las respecitvas 
conclusiones y recomendaciones necesarias para una adecuada toma de decisiones.  
 
Responsable:  Srta. Cecilia Rivera   CR 
Supervisado por:   Ing. Luis Orna  LO 
Ing. Jorge Chafla JCH 
 
No. Procedimiento Referencia Fecha 
1 Notificación de clausura de proceso de 
auditoría de gestión a la cooperativa.  
CR – NCA CR 
2 Elaboración del borrador del informe final 
de auditoría de gestión. 
CR – IF CR 
3 Convocatoria a la lectura del borrador del 
informe final de auditoría de gestión. 






NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA 
 




GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA 
DE CHIMBORAZO LTDA. 
Presente. 
 
Mediante la presente me permito informar que una vez concluido el proceso de auditoria 
de gestión previamente autorizado por su persona, procedo a la entrega de toda la 
documentación que se me fuera entregada para el efecto, no sin antes expresar mi 
agradecimiento por las facilidades brindadas para el desarrollo de este trabajo, confiando 
que sus resultados de ser considerados sirvan para mejorar el servicio de esta prestigiosa 
entidad.  
 













INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  
 
Riobamba, 24 de marzo de 2018. 
Ingeniero. 
Gino Merino 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA 
DE CHIMBORAZO LTDA. 
Presente. 
 
Reciba un cordial saludo, a la vez  procedo a  presentar el informe final de auditorìa de 
gestion, siendo el borrador para la lectura a personal administrativo de la cooperativa 
dando los siguientes resultados 
 
Incumplimiento en la presentación de los requisitos para ser sujeto de crédito 
CONDICIÓN: 
Dentro de los procedimientos de auditoría de definieron los aplicables y que información 
se requiere para los mismos. Una vez revisados los expedientes de los créditos otorgados 
se encontró ausencia de varios de los documentos fijados en la normativa para este fin. 
CRITERIO. 
Manual de créditos  - DETERMINACIÓN DE LOS SUJETOS DE CRÉDITO 
Son sujetos de crédito las personas naturales, que reúnen condiciones y requisitos 
establecidos por la Ley. Los Docentes, Empleados, Obreros y Jubilados, de la Escuela 
Superior Politécnica de  Chimborazo, y los empleados de la Cooperativa bajo relación de 
dependencia, se definen los requisitos para ser sujeto de crédito. 
 
a) Ser socio activo;  
b) Depositar el encaje correspondiente al crédito solicitado; 
CR – IF  
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c) Calificación del crédito; 
d) Estar al día en el pago de los aportes mensuales: 
 Ahorro cautivo 
 Certificados de aportación 
 Seguro de vida 
e) Estar al día en el pago de las obligaciones crediticias  
f) No ser garante de socio en mora; 
g) Cumplir positivamente en la calificación del buró de crédito con A o B; 
h) El socio que tenga calificación C, D o E en el buró de crédito, será negada su 
solicitud, hasta cuando solucione sus obligaciones con la entidad financiera y 
presente un certificado de la misma. 
i) Contar con el nombramiento o contrato de docentes, empleados, obreros y los 
jubilados que hayan pertenecido a la ESPOCH y se encuentren al día en sus 
obligaciones; 
j) No constar en la lista del CONSEP, ni su cónyuge ni sus garantes. 
k) El monto y plazo de los créditos solicitados por los socios contratados, dependerá 
de la vigencia del contrato; 
l) Presentar copias de cédulas de identidad y certificado de votación vigente del 
solicitante, garante/s y conyugues; pre-roles del deudor, garantes y un servicio 
básico. 
m) Firmar la autorización de descuento en rol de pagos, o en el Banco del Pacifico 
para cubrir la obligación del préstamo otorgado. 
El mercado objetivo al cual la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Politécnica de 
Chimborazo” Ltda., enfoca su producto crediticio corresponde a personas naturales, que 
hayan cumplido los 18 hasta los 63 años de edad a:  Docentes, Empleados, Obreros y 
 
 
 jubilados de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y a los empleados 
de la Cooperativa que sean afiliados 
CONCLUSIÓN 
Los socios no  toman en serio  el cumplimiento de sus obligaciones para con la 
cooperativa. 





Se recomienda a la persona encargada de la recepción de los documentos que cumpla con 
la normativa expuesta en el Manual de Funciones. 
 
Incumplimiento en el proceso de otorgamiento de créditos 
CONDICIÓN: 
Dentro de los expedientes de otorgamiento de créditos se incluyeron documentos que 
respaldan la aplicación de cada uno de los puntos, los mismos que no han sido ejecutados 
correctamente. 
CRITERIO:  
Manual de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de 
Chimborazo - CONDICIONES A CUMPLIR EN LA CONCESIÓN DE 
CRÉDITOS 
Para la concesión de créditos, se debe cumplir como mínimo con las siguientes 
condiciones: 
 Solicitud de crédito. 
 Verificar de la cédula de identidad original  
 Evaluación de una solicitud de crédito. 
 Comprobar los ingresos.  
 Aprobación del Consejo de Administración. 
 Análisis de la solicitud de crédito 
 Inspecciones y verificaciones sobre la actividad productiva o 
comercial del socio.  
 Realizar el desembolso. 
 Informe de cumplimiento de sus obligaciones con la cooperativa. 
 
CONCLUSIÓN: 




Se determinó que con el afán de incrementar la cartera no se cumplió con los términos 
ya establecidos. 
RECOMENDACIÓN: 
Se recomienda tener presente  la normativa ya establecida, firmando las actas de 
responsabilidad de las personas que participaron en el comité de creditos para tomar las 






Ausencia de planes para capacitación 
CONDICIÓN: 
Los estatutos que rigen  la cooperativa  define la realización de programas de educación 
y capacitación para socios, aspectos que no se cumplen. 
CRITERIO:  
Estatuto de la Cooperativa de ahorro y crédito Politécnica de Chimborazo 
Art.7, Obligaciones y derechos de los socios: Son obligaciones y derechos de los socios, 
además de los establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su 
Reglamento General y el Reglamento interno, los siguientes:  
numeral 3.- Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista previstos en 
los planes de capacitación de la organización. 
Art.22.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno de la 
Cooperativa, son atribuciones y deberes del Consejo de Administración, los siguientes; 
Numeral 18.- Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 
cooperativa con sus respectivos presupuestos. 
CONCLUSIÓN: 
Se pudo establecer  desinterés en cumplir la normativa en lo que a capacitación se refiere. 
RECOMENDACIÓN: 








Ausencia de planificación y evaluaciones al desempeño 
CONDICIÓN: 
La normativa  establece la elaboración de  planificación y  evaluación de la misma para 
conocer los niveles de desempeño, esto no se ha realizado por lo que no existen 
indicadores de gestión que permita identificar su evolución. 
CRITERIO:  
Estatuto de la Cooperativa de ahorro y crédito Politécnica de Chimborazo 
Art.22.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno de la 
Cooperativa, son atribuciones y deberes del Consejo de Administración, los siguientes; 
numeral 2.- Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa. 
CONCLUSION: 
Se  establece ausencia de una planificación que permita realizar una evaluación interna a 
la cooperativa. 
RECOMENDACIONES: 
A los directivos que elaboren una planificación estratégica y que se la ejecute para el buen 
funcionamiento de la cooperativa. 
 
No se cuenta con presupuesto por actividad. 
CONDICIÓN: 
La  normativa establece la obligatoriedad de contar con un presupuesto para  actividades 




CR – IF  
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Estatuto de la Cooperativa de ahorro y crédito Politécnica de Chimborazo 
Art.22.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno de la 
Cooperativa, son atribuciones y deberes del Consejo de Administración, los siguientes; 
numeral 18.- Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 
cooperativa con sus respectivos presupuestos. 
CONCLUSIÓN: 
Se verificó que las actividades realizadas dentro de la entidad se lo realizan sin previo 
conocimiento de los directivos. 
RECOMENDACIÓN: 
Se recomienda que las actividades programadas se los haga con el aval de los directivos 
y que se designe un presupuesto para las mismas. 
 
Ausencia de evaluaciones al sistema de control interno 
CONDICIÓN:  
El estatuto  define la aplicación de un sistema de control interno y su evaluación para 
medir el grado de efectividad en términos de eficiencia y economía de la cooperativa. 
CRITERIO:  
Estatuto de la Cooperativa de ahorro y crédito Politécnica de Chimborazo 
Art.36, Atribuciones y responsabilidades, además de las previstas en la Ley Orgánica de 
la Economía Popular Solidaria, su reglamento General y las que constaren en el 
reglamento interno, son atribuciones y responsabilidad del Gerente. Definir la existencia 






Se estableció que los directivos no han cumplido con las disposiciones 
emanadas de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y de su Reglamento 
Interno.  
RECOMENDACIÓN: 
Se recomienda a los directivos se elabore un sistema de control interno, lo cual será de 
beneficio para la cooperativa. 





Srta. Cecilia Rivera 
AUDITORA 
  






CONVOCATORIA DE LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME 
FINAL DE AUDITORÍA DE GESTIÒN  
 
Riobamba, 26 de marzo de 2018. 
 
Señores  




Reciba un cordial saludo, mediante la presente  conovoco al personal directivo y 
administrativo de la cooperativa de ahorro y crédito Politécnica de Chimborazo Ltda. A 
la lectura del borrador de la auditoría de gestión correspondiente al perìodo 2016: 
 
Lugar: Instalaciones de la Cooperativa  
Fecha:  30 de marzo de 2018. 
Hora:   16H00 














 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo Ltda., es una 
institución del sistema financiero y solidario, la misma que, aunque cumple su 
función, la realiza sin aplicar técnicas y procedimientos debido a que no ha sido 
objeto de auditorías de gestión en períodos anteriores que le permitan identificar 
los puntos críticos en su gestión y su legislación.  
 En el otorgamiento de créditos en un gran porcentaje no se basan en el proceso 
establecido en el manual de crédito, simplemente se han efectuado por acuerdos 
internos del personal que no han sido registrados en actas de responsabilidad. 
 Existe ausencia de planificación lo que impide una evaluación en todos los 
aspectos lo que genera anarquía en todo su accionar. 
 Una vez revisados los expedientes de procesos al azar se determinó que no todos 
cumplen con la totalidad de la documentación requerida, lo que representa un 
problema latente. 
 Para alcanzar un porcentaje ideal de recuperación de cartera vencida se necesita 







 Al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo 
Ltda., se sugiere aplicar estrictamente las disposiciones del estatuto y demás 
normativas que rige el sistema cooperativista y la superintendencia de economía 
popular y solidaria.  
 Al Consejo de administración aplicar cada uno de los parámetros fijados en el 
manual de créditos, tanto en la presentación de requisitos como legalizar actas de 
responsabilidad  
 Al personal administrativo realizar estrictamente las funciones determinadas en el 
funcional respectivo, evitando arrogación de funciones. 
 Diseñar estrategias de recuperación de cartera vencida a fin de mejorar los 
resultados en la recuperación de los recursos 
 Definir un responsable de este proceso, y la aplicación de evaluaciones periódicas 
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1- ¿La cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica de Chimborazo cuenta con una 
planificación estratégica? 
 
Si                                     No     
 
2- ¿Se han establecido metas de colocación y recuperación de cartera para la 
cooperativa? 
 
Si                                     No      
 
3- ¿Posee una normativa interna que regule sus actividades? 
 
Si                                     No      
 
 
4- ¿Se aplica debidamente el proceso de otorgamiento de crédito? 
 
Si                                     No 
 
5- ¿En la cooperativa se ha evaluado el desempeño del personal? 
 
Si                                     No      
 
6- ¿Los archivos de la organización están ordenados que salvaguarda los recursos 
de la cooperativa? 
 




7- ¿Se han aplicado, evaluaciones períodicas al cumplimiento del proceso de 
otorgamiento de crédito? 
 
Si                                     No      
 
8- ¿Se ha definido un adecuado proceso de recuperación de cartera vencida? 
 
Si                                     No 
 
9- ¿Considera usted, que el proceso de recuperaciòn de cartera vencida ha dado los 
resultaos esperados? 
Si        No 
10- ¿Considera usted que el informe aporta información suficiente para la toma de 
decisiones? 
 
Si                                     No  
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